















































































































































































いま，評価基準 j に関する輸送手段 kの評価値 hjkが，何らかの形で得
られているものとしよう。たとえば， 3つの輸送手段をk（＝a, b, c）， 5
つの評価基準を j （＝ 1～ 5）とし，各手段の総合評価値Hkを，各基準
に対する重要度（ウェイト）wjと，評価基準別手段別評価値 hjkの線形結
合で表すものと仮定すると，各輸送手段の総合評価値は，





























Σwj＝1 （ 5 ）　　　
ε，wj≧ 0  （j＝ 1 ～ 5 ） （ 6）　　　
制約式（ 3），（ 4）は，選択した輸送手段 aの総合評価値が他の輸送手段





2， 3， 4， 5の順のように判断したとすると，次のようになる。
w1≧w2≧w3≧w4≧w5 （ 7 ）　　
結局，式（ 7）を追加してこのモデルを解くことにより，選択すべき輸送
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1の方をかなり重視している　w1  w2 （ 8 ）　　　
1の方を少し重視している　　w1  w2 （ 9 ）　　　






















w1  w2  w3  w4  w5 （11）　　　
のように判断したとする。制約式では，これらの関係は
w1－w2  0 （12）　　　
w2－w3  0 （13）　　　
w3－w4  0 （14）　　　

































































































　w1－w2  0 （23）　　　
　w2－w3  0 （24）　　　
　w3－w4  0 （25）　　　
　w4－w5  0 （26）　　　
　Σwj＝1 （27）　　　
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表 2．原データを最良値が 1になるようデータを基準化（ hjk）
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Ᏻ඲ᛶ 㼣㻠 㻜㻚㻜㻠㻝㻟 㻜㻚㻝㻞㻠㻡 㻜㻚㻜㻣㻤㻠
⎔ቃ㈇Ⲵ 㼣㻡 㻜㻚㻜㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻣㻣㻣 㻜㻚㻜㻞㻤㻠
ィ 㻝㻚㻜㻜㻜㻜 㻝㻚㻜㻜㻜㻜 㻝㻚㻜㻜㻜㻜
┠ⓗ㛵ᩘ್ 䃚 㻜㻚㻤㻞㻢㻢 㻜㻚㻥㻟㻡㻥 㻝㻚㻜㻜㻜㻜
なお，この例では，“かなり重視”を表す図 2の biを0.3，diを0.15，“や








䃂㼠㼣㼖 㻖㼔㼖㼗 䃂㼞㼣㼖 㻖㼔㼖㼗 䃂㼙㼣㼖 㻖㼔㼖㼗

















ホ౯ᇶ‽ 䝖䝷䝑䜽㼠㼣㼖 㕲㐨㼞㼣㼖 ᾏ㐠㼙㼣㼖
㍺㏦㈝⏝ 㼣㻝 㻜㻚㻟㻡㻣㻡 㻜㻚㻠㻥㻟㻤
㍺㏦᫬㛫 㼣㻞 㻜㻚㻜㻞㻣㻞 㻜㻚㻜㻜㻜㻜
฼౽ᛶ 㼣㻟 ᐇ⾜୙⬟ 㻜㻚㻞㻤㻜㻣 㻜㻚㻞㻟㻤㻠
Ᏻ඲ᛶ 㼣㻠 㻜㻚㻜㻝㻡㻢 㻜㻚㻜㻜㻜㻜
⎔ቃ㈇Ⲵ 㼣㻡 㻜㻚㻟㻝㻥㻝 㻜㻚㻞㻢㻣㻤
ィ 㻝㻚㻜㻜㻜㻜 㻝㻚㻜㻜㻜㻜
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